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PRESENTACION
Presento la Tesis Titulada LA AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO
DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE LA I. E.P. Nº 171-03 “SEÑOR DE
LOS MILAGROS”, SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA 2012.Con la finalidad de
determinar la influencia de la autoestima en el rendimiento académico de los
estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa Primaria Nº 171-03 “Señor de
los Milagros” del Asentamiento Humano de Canto Rey en el Distrito de San Juan de
Lurigancho-Lima, en cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la
Universidad César Vallejo para obtener el grado de MAGÍSTER EN
ADMINISTRACION DE LA EDUCACION. El documento consta de cinco capítulos.
Br. GALINDO SANTOS ESTEBAN AQUINO
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la
autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de la
Institución Educativa Primaria Nº171-03 Señor de los Milagros del Asentamiento
Humano de Canto Rey en el Distrito de San Juan de Lurigancho Lima durante el año
2012. El método utilizado fue de tipo Descriptivo Transnacional y el método de
investigación hipotético deductivo, se tuvo una población y muestra de 78
estudiante, se utilizó como instrumento motivo de evaluación para la primera variable
el cuestionario sobre la influencia de la autoestima siendo las dimensiones de
investigación (confianza en sí mismo, aceptación y valor propio). La valides del
instrumento se realizó mediante un informe sobre juicio de expertos de medición,
obteniendo (86%) y para la segunda variable de rendimiento escolar las actas de
evaluación del Nivel el primaria correspondiente al año 2011. Se acepta la hipótesis
de investigación al haber obtenido en la prueba F 1,534 mayor 0,05. Y se concluye
que la autoestima si influye en el rendimiento escolar de la Institución Educativa
N°171-03 Señor de los Milagros del Asentamiento Humano de Canto Rey en el
Distrito de San Juan de Lurigancho Lima 2012.
Palabras claves:
- Influencia de la Autoestima;
- Rendimiento Escolar;
- Institución Educativa Nº 171-03;
- Nivel Primaria;




The present investigation was to determine the influence of self-esteem on academic
performance of students in the sixth grade of primary level of School No. 171-03 Lord
of the Miracles of King Singing Human Settlement in the District of San Juan de
Lurigancho in 2012. The method used was descriptive Crime and the hypothetical
deductive method of investigation, it had a population sample of 78 students, was
used as a source of assessment instrument for the first variable in the questionnaire
on the influence of self-esteem being the dim confidence, acceptance and self-
worth). The validity of the instrument was performed using an expert opinion report
on measurement, obtaining (86%) and the second variable of school performance
assessment records of the primary level for the year 2011. We accept the research
hypothesis to be obtained in the F test 1.534 most 0.05. It was concluded that self-
esteem influences in school performance of School No. 171-03 Lord of the Miracles
of King Singing Human Settlement in the District of San Juan de Lurigancho Lima
2012.
Keywords:




-King Singing slum district of San Juan de Lurigancho Lima 2012.
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INTRODUCCION
El presente informe de investigación titulada La autoestima en el rendimiento
académico de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 171-03 “Señor
de los Milagros” del Asentamiento Humano Señor de los Milagros de Canto Rey del
Distrito de San Juan de Lurigancho Lima 2012, tiene como punto de partidla
Influencia de la autoestima en el rendimiento académico. El problema motivado y
guiado a la investigación, se define de manera general con la siguiente interrogante;
¿Cómo influye la autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de la
Institución Educativa Primaria Nº 171-03 “Señor de los Milagros” del Asentamiento
Humano Señor de los Milagros de Canto Rey del Distrito de San Juan de Lurigancho
Lima 2012? El objetivo que me propuse es la siguiente:
Determinar la influencia de la autoestima en el rendimiento académico de los
estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 171-03 “Señor de los Milagros”
del Asentamiento Humano Señor de los Milagros de Canto Rey del Distrito de San
Juan de Lurigancho Lima 2012. Es una investigación de tipo Descriptiva
Transnacional, método descriptivo correlacionar, dado al conocimiento teórico
científico en cuanto a la influencia de la autoestima en el rendimiento académico de
los estudiantes de un determinado factor asociado. Asume el diseño correlacional en
razón que establece en la variable: confianza en sí mismo, aceptación y valor propio.
Dividiéndose la investigación en seis capítulos.
En primer lugar se inicia con el planteamiento del problema, en el cual se analiza
minuciosamente todos los aspectos significativos de la realidad y su problemática,
cuya delimitación está enfocada en la influencia de la autoestima y el rendimiento
académico con sus dimensiones e indicadores después de haber concretado el
problema de estudio a través de la formulación de los problemas y por medio de la
justificación se explica el porqué de la investigación que es la base principal para
nuestra investigación con las limitaciones que hemos tenido , analizamos las
conclusiones de los antecedentes, luego encontramos los objetivos donde damos a
conocer que buscamos o queremos hacer frente a esta problemática. El segundo
capítulo trata sobre el marco teórico, en donde se presenta las bases teóricos
conceptual, la definición de los términos básicos que respalda científicamente el
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estudio. El tercer capítulo se diseña la metodología de la investigación donde damos
a conocer las hipótesis que son las causas del problema dado finalmente las
variables e indicadores que son el problema luego por qué este tipo de método y
diseño de investigación elegido y su fundamentación, explicar la autoestima y el
rendimiento académico para la prueba de la hipótesis seleccionando la fórmula
adecuada para trabajar con la población y la muestra para comprender con la
tabulación e interpretación de los cuadros de la investigación que es el eje principal
de nuestro trabajo. El cuarto capítulo consta de los resultados del trabajo de campo
con sus descripciones e interpretación. Con este estudio se demuestra la relación
significativa. El Quinto capítulo se muestra las conclusiones y las sugerencias que
resultan muy importantes. El Sexto capítulo referencias bibliográficas donde se
considera a los autores citados en la investigación, concluyendo con los documentos
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